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RÉFÉRENCE
MICHEL ZINK, François Villon, Jean de Meun et la mort, dans Autour du XVe siècle. Journées
d’études en l’honneur d’Alberto Vàrvaro, cit., pp. 265-272.
1 Michel Zink retrouve dans les huitains 15 à 41 du Testament l’écho des vv. 4409-514 et
15885-912 du Roman de la Rose.  Surtout,  Villon aurait bien vu comment, chez Jean de
Meun, Raison et Nature, loin de s’opposer, poursuivent un même but: la permanence de la
vie contre la mort, thème qui traverse la seconde partie du Roman de la Rose.
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